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El punt de partida a par-tir del qual s’ha arti-culat la recerca objec-te d’aquest article és aquella premissa se-gons la qual la festa 
és un instrument que permet a una 
societat existir com a tal, reclamant i 
autoarrogant-se el dret a usar intensa-
ment el seu territori natural, els espais 
quotidians on la gent es troba: el carrer 
i la plaça. La festa crea i vol crear soci-
etat, consumant durant un breu lapse 
de temps la percepció d’una comuni-
tat integrada orgànicament en la qual 
persones conegudes, desconegudes o 
conegudes de vista, passen a sentir-se 
unides per uns vincles tan efímers com 
poderosos. D’aquesta manera, la festa 
estableix, renova o sanciona un com-
promís entre individus i entre grups. 
Com si d’una posada entre parèntesis 
es tractés, per uns instants la comuni-
tat prendrà vida, i ho farà no solament 
com una entitat natural sinó, fins i 
tot, sagrada.
Sota aquesta premissa, inaugurada per 
Durkheim a Les formes elementals de la 
vida religiosa, i recordem, aplicada en 
relació amb les festes amb bous de la 
mà de Manuel Delgado (1986) a De la 
muerte de un dios: la fiesta de los toros en 
el universo simbólico de la cultura popu-
lar, se situa el marc general en el qual 
s’ha desenvolupat la recerca i a partir del 
qual s’han derivat les conclusions prin-
cipals. La festa, com indicaven Joan 
Prat i Jesús Contreras (1979), esdevé un 
mecanisme per fer pensar i fer fer, 
un dispositiu de comunicació al servei 
de les necessitats de la comunitat que la 
sustenta, espai predilecte de les negoci-
acions col·lectives, dels deutes pendents 
o dels nous reptes. Per això, el moment 
festiu no és tan sols una exhibició d’allò 
propi, sinó que també n’és un qüestio-
nament. Perquè una determinada iden-
titat compartida pugui reproduir-se, 
els seus dipositaris es veuen obligats a 
una gran quantitat d’adaptacions. Els 
seus membres no són mers receptors 
passius de normes imposades, són, al 
mateix temps, actors i observadors que 
representen els vells papers on mati-
sen i redefineixen les noves situacions 
i els actuals conflictes. És precisament 
d’aquesta aclimatació a un medi am-
bient en transformació constant d’on 
sorgeix una determinada cosmovisió 
que permet entendre el món en el qual 
habiten, i que es concreta i manifesta a 
través de determinats rituals, com ara 
els correbous, que alhora compleixen 
la funció pedagògica d’influir sobre els 
seus destinataris.
D’aquí que ens referim als rituals com 
a dramatitzacions de l’estructura soci-
al, tal com proposava Dolores Juliano 
(1987), que permeten posar en escena, 
de manera més estereotipada o menys, 
els conflictes mateixos pels quals se’n 
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procura una resolució formal. Per això, 
tot allò que remet a propostes con-
tradictòries, ambigüitat de límits, 
diferències entre el model percebut i la 
conducta real, etc. són àmbits predi-
lectes de l’activitat ritualitzada, preci-
sament per tractar-se d’aquells àmbits 
en els quals l’estructura social, i per tant 
les identitats socials i culturals, neces-
siten reafirmar-se, utilitzant per a tal fi 
els escenaris per on transcorre la vida 
pública. En el cas del Corre de Bou de 
Cardona, els espais quotidians o l’espai 
urbà apropiats per a la seva celebració 
són el nucli de la vila. El nucli urbà de 
Cardona, com a tantes altres pobla-
cions, es constitueix al voltant d’un 
espai simbòlicament privilegiat, que és 
la plaça Major, popularment anome-
nada la Fira, la funció denotativa de 
la qual es troba associada al fet que els 
dos edificis principals siguin l’església 
parroquial —de Sant Miquel, un mag-
nífic temple gòtic del segle xiii— i 
l’Ajuntament. No és casual que la plaça 
de toros sigui la mateixa plaça Major de 
la Vila. Fins i tot en aquells pobles en els 
quals per necessitat pràctica el corre-
bou es realitza fora de la plaça Major, 
com ara a Montánchez, Extremadura, 
al lloc escollit per a la seva celebració 
s’hi construeix una rèplica de la plaça 
Major, amb la mateixa forma rectangu-
lar i incòmoda. Un altre exemple, que 
prenem també d’un treball de Pitt-Ri-
vers (2002: 235), el trobem en el poble 
de Trujillo, també d’Extremadura. En 
aquest cas, a la plaça Major que es re-
produeix als afores del poble es constru-
eix una font artificial que representa la 
font real de la plaça, de manera que es 
restableix simbòlicament el centre del 
poble, és a dir, el poble mateix. 
El protagonista principal dels corre-
bous i del Corre de Bou en particu-
lar és, com se sap, el bou. Aquest es 
constitueix en allò que Turner (1980: 
35), en la seva proposta d’anàlisi di-
nàmica i processual de símbols ritu-
als, anomenaria un símbol dominant. 
Dominant, en tant que el seu valor re-
ferencial no es troba sotmès de forma 
determinant a les categories del temps 
i de la història. I símbol, en la mesura 
que el que suggereix es refereix a rea-
litats absents que troben en l’animal i 
la gestualitat que al seu voltant apareix 
un vehicle per donar-se a pensar als in-
dividus. Per complir amb aquesta tas-
ca d’al·legorització, s’organitzen al seu 
voltant diverses fórmules cerimonials 
i narracions mítiques que apareixen 
en l’inconscient de les persones com a 
poderosíssims camps semàntics, alhora 
que es constitueixen en modalitats ra-
dicals d’acció social i en suports d’una 
ideologia cultural concreta. D’aquesta 
manera, parafrasejant Lévi-Strauss, el 
bou compleix a la perfecció amb aque-
lla funció de constituir-se en objecte 
«bo per pensar».
L’eficàcia d’aquests animals «bons per 
pensar» formaria part del pla de les ope-
racions intel·lectuals amb què l’esperit 
humà procura resoldre simbòlicament 
les fragmentacions, els buits i les dis-
continuïtats que de manera constant 
interrompen l’experiència cultural-
ment determinada del món. Per això 
mateix, el bou mereixeria de ple dret, 
per al cas de Cardona i d’aquelles tantes 
altres poblacions que l’han convertit en 
objecte de sacralització, la seva equipa-
ració a aquells mateixos dispositius de 
conceptualització i de taxonomització 
que la tradició evolucionista agrupà 
sota el capítol de «totemisme», i que 
l’antropologia estructural restituí com 
un dels recursos de què la intel·ligència 
se serveix a l’hora de portar a terme la 
seva tasca de posada en ordre de l’uni-
vers. D’aquesta manera, en la mesura 
que el tractament que rep el bou cor-
respon al d’un ésser objecte no tan sols 
de sacralització sinó també de culte, po-
dem considerar del tot pertinent refe-
rir-nos als exercicis simbòlics centrats 
en la figura del bou, tal com proposava 
Manuel Delgado (1986: 205), com a 
taurolatries, poderoses formes d’acció 
social i vehicles de manifestació d’una 
ideologia cultural aliena a l’oficial.
El bou, doncs, se’ns presenta com un 
element central de la pràctica ritual. 
No obstant això, tal com ens adver-
tia Marcel Mauss (1980: 33) a l’hora 
d’analitzar un determinat ritual, «no hi 
ha ritus sense culte ni mites sense mi-
tologia». Amb aquest principi, Marcel 
Mauss ens qüestionava la utilitat d’ana-
litzar un ritual aïlladament, alhora que 
ens convidava a ubicar-lo com a part 
d’una arquitectura simbòlica molt més 
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àmplia, d’un sistema de comunicació 
complex en el qual prendria una de-
terminada posició. Per al nostre cas, 
aquesta proposició es transformaria en 
la pregunta següent: quines són les di-
mensions semàntiques, l’espai al qual 
haurem de remetre’ns, per compren-
dre significativament una determina-
da pràctica ritual com és el Corre de 
Bou de Cardona? Respondre a aques-
ta qüestió ha estat l’objectiu principal 
de la recerca portada a terme i, per ai-
xò mateix, resulta del tot pertinent po-
sar de manifest aquí les complicacions 
trobades.
No sembla que hauria de ser gaire com-
plicat per a un antropòleg format per 
desenvolupar qüestions com la plante-
jada arribar a una conclusió clara sobre 
les dimensions que hauria d’assumir 
una empresa com aquesta. Però una 
vegada i una altra, l’investigador en-
tossudit a estudiar determinades pràc-
tiques rituals com són els correbous, o 
les tradicions populars en general, es 
troba amb un obstacle recurrent rela-
cionat amb totes aquelles condemnes 
que, al·ludint al suposat folklorisme de 
les celebracions populars, les converteix 
en una espècie d’inventari d’arbitrarie-
tats més insensates o menys, de restes 
de naufragis culturals o de simples vul-
garitats pròpies de públics incivilitzats, 
convertides en poc més que el racó dels 
disbarats sobre les quals no es pot dir 
res de seriós. Agradi o no, el fet és que 
prenent l’extens territori de l’Estat es-
panyol, segons l’aproximació feta en el 
moment oportú per Julian Pitt-Rivers 
(1993), podríem trobar prop de deu 
mil festes de poble o barri centrades en 
el culte al bou, la majoria dedicades a 
la Verge, que presentarien, cadascuna a la 
seva manera, pràctiques rituals més o 
menys semblants les unes de les altres. 
Un primer cop d’ull al complex món 
de les celebracions populars amb bous, 
ràpidament hauria de fer-nos notar que 
la seva presència no pot ser desvincu-
lada d’altres crosses simbolitzadores, 
formant part d’un corpus mite-ritual 
de tipus religiós del qual no poden ser 
despreses. Definitivament, ens trobem 
davant d’una d’aquelles parcel·les de la 
religió popular que una vegada i una 
altra són discriminades per part del 
dogma catòlic, quan no pel científic, 
pel que fa a l’homologació com a fets 
religiosos, i presentades, per això ma-
teix, com a quelcom d’aliè respecte del 
culte oficial. 
El resultat final de la investigació rea-
litzada s’ha estructurat en quatre apar-
tats principals: en primer lloc, es fa 
una aproximació a l’evolució que ha 
sofert el Corre de Bou, des que se’n 
té constància al segle xv fins a l’ac-
tualitat, a partir de les aportacions 
realitzades per historiadors locals. 
Les indagacions realitzades han per-
mès detectar per al cas de Cardona la 
persecució que es produí des de la le-
gislació antitaurina d’Isabel la Catòli-
ca fins a la instrumentalització estatal 
per part de Ferran VII i Josep Bona-
parte, que donaria lloc a l’aparició de la 
corrida comercial, posant de manifest en 
darrer terme el conflicte obert entre 
tradició i modernitat fruit de l’oposició 
entre ambdues modalitats taurolàtri-
ques. Un conflicte encara present avui 
dia, notat pel mateix Manuel Delgado 
(1990) precisament en relació amb el 
Corre de Bou de Cardona. 
El mateix s’ha fet per al cas de l’espai de 
celebració. El procés de modernització 
del Corre de Bou de Cardona, entès 
ara com la transformació gradual de 
l’espai de celebració d’un marc físic 
que pren el mateix carrer i la seva sin-
gularitat com a escenari de represen-
tació, a la progressiva construcció de 
tancats, cada vegada més delimitats i 
més allunyats de la pròpia morfologia 
urbana, per acabar convertint-se en la 
plaça de toros actual, posa de mani-
fest un clar procés homogeneïtzador 
identificable arreu de Catalunya i al 
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conjunt de les poblacions de l’Estat 
espanyol. Aquest procés d’acotació i 
regularització el podríem equiparar 
al proposat per Bajtin (1998) respec-
te de la literatura, o el teatre, per al 
qual podem observar la transforma-
ció que es produeix des de Shakespe-
are fins al modern teatre a la italiana, 
passant d’una disposició topològica de 
les representacions carnavalesques fo-
namentada en una escena no clausura-
da, oberta i en contínua mobilitat amb 
un escenari que ocupa tota la ciutat, 
els carrers i les  places, sense distinció 
entre actor i públic, per a convertir-
se en una disposició acotada i regula-
ritzada, és a dir, en un model escènic 
teatral que alhora que s’alimenta dels 
continguts d’aquella excentricitat car-
navalesca en defuig la forma.
A continuació, l’atenció s’ha focalitzat 
en la celebració del Corre de Bou avui 
dia. Se n’han desentranyat els elements 
festius i les manifestacions simbòliques 
que es troben associades als diferents 
moments de celebració amb bous: des 
de la tanca de braus de dissabte matí, el 
Corre de Bou de dissabte i diumenge, 
la desencaixonada de dilluns, les vaque-
tes de nit d’entre setmana i la xarlotada 
que se celebra el darrer diumenge de 
Festa Major. 
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Finalment, el seguiment dels esdeve-
niments ocorreguts prèviament a la re-
dacció de la Llei 3/1988 de protecció 
dels animals, així com les conseqüències 
que es derivaren de la seva aplicació, ha 
permès comprovar que la controvèr-
sia a què es veié sotmesa la celebració 
del Corre de Bou de Cardona no fou 
sinó el reflex de la competència establer-
ta per l’apropiació d’espais expressius 
que permeten vehicular missatges i en 
els quals els diferents grups exhibeixen 
el seu poder, és a dir, la seva capacitat 
i possibilitat de comunicació interna i 
cap a l’exterior, tal com assenyalàvem 
al principi, indicant la relació entre fes-
ta, rituals i identitats culturals. La na-
turalesa enutjosa del Corre de Bou no 
es trobava, com freqüentment es volia 
fer creure, en l’aparent insensatesa de 
la celebració, sinó en la insinuació que 
aquesta celebració, i per extensió tota 
«praxis» simbòlica popular, vehiculava 
un discurs de poder absolutament cohe-
rent que es mostrava indiferent al de la 
ideologia oficial, i actuava advocant un 
ordre fonamentalment diferent a l’im-
posat des del camp sociopolític domi-
nant. Desgranar aquest discurs, aquesta 
ideologia cultural aliena a l’oficial, és a 
dir, la resposta a la pregunta plantejada 
més amunt, constitueix el fil conductor 
dels diferents apartats exposats. n
  moment en el qual el bou és portat a la plaça de toros dins d’un calaixó. 
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